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Relief of Taxpayers by the Tax Tribunal in the UK
Naoko KATAYAMA
Abstract
The purpose of this paper is to study how taxpayers are relieved by the tax tribunal in the 
UK. The paper conducts a thorough study of recent decisions by the tribunal regarding 
interpretations of the term “reasonable excuse” for filing returns late. Recent trends 
discernible in the decisions are of relevance to Japan, as Japanese tax laws also take the 
existence of “reasonable excuse” into consideration.
